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Resumen—Actualmente en Internet se pueden encontrar 
información y materiales prácticamente de cualquier tema. Sin 
embargo los avances para clasificar y medir la calidad de los 
materiales han sido mínimos y dispersos. Cualquiera puede crear 
un material y publicarlo, pero nadie asegura ni garantiza que ese 
material será accesible o si sus contenidos serán adecuados para el 
estudio. Esta situación hace que, aunque se disponga de un número 
inabarcable de materiales, sea complicado recuperar aquellos con 
una calidad mínima. Este problema general se agudiza en 
dominios de formación, como el universitario, donde los profesores 
crean y actualizan continuamente sus materiales educativos 
digitales sin ninguna orientación sobre los requisitos mínimos para 
que sus materiales no tengan problemas técnicos –como 
portabilidad y durabilidad-, didácticos –como la coherencia entre 
objetivos y destinatarios y formato y diseño adecuados al estudio- 
y, de accesibilidad –como garantizar la perceptibilidad del 
contenido audiovisual y textual-. En este contexto, se ha creado un 
grupo de trabajo en AENOR para la elaboración de una norma 
UNE de calidad de los materiales educativos. En base a dicha 
norma se ha desarrollado una herramienta web que implementa 
la norma y facilita la evaluación de la calidad de un material 
educativo digital. En este artículo se presenta la herramienta 
desarrollada y sus principales características. 
Palabras clave—e-learning, calidad de objetos de aprendizaje, 
norma UNE, AENOR, herramienta web 
I. INTRODUCCIÓN
Actualmente el ámbito de la formación y en particular en la 
docencia universitaria se apoya en las tecnologías de la 
información como herramienta de difusión de la información de 
tipo formativo y como soporte para el proceso de aprendizaje. 
En este sentido existen un conjunto de problemas abiertos entre 
los que se encuentra el problema de la creación de materiales 
educativos digitales de calidad. Los formatos usados para crear 
materiales educativos digitales son muy variados, desde 
formatos básicos como pdf, word, o power point hasta formatos 
más complejos como los basados en el estándar SCORM. La 
variedad de formatos muestra que aún no se ha encontrado el 
mejor medio de almacenar la información con fines formativos 
o también podría interpretarse que es necesario disponer de
diferentes medios de almacenar la información para adaptarse
mejor al perfil de aprendizaje de cada estudiante y de cada autor
de material. Este este problema es importante de cara a la
interoperabilidad y portabilidad y constituye sólo una parte de
las consideraciones que se deben abordar cuando se evalúa la
calidad de los contenidos educativos digitales.
En el contexto anterior a la introducción de las tecnologías 
de la información, el principal medio de difusión de los 
contenidos eran los libros impresos. Las editoriales aplicaban (y 
aplican) procesos bien consolidados de aceptación y revisión de 
los materiales educativos en los que intervienen correctores, 
editores, especialistas en las distintas áreas de conocimiento y 
especialistas en didáctica. Este proceso contribuye a garantizar 
la calidad del material educativo desde los puntos de vista 
editorial, didáctico y científico. Actualmente, en el ámbito 
digital continua existiendo este filtro en el caso del material 
producido por editoriales, pero surgen al menos, dos cuestiones 
nuevas: ¿cómo adaptar los criterios editoriales de calidad al 
formato digital? y ¿qué filtro se aplica a la inmensa cantidad de 
materiales educativos que se están generando y usando fuera del 
contexto editorial?  
Responder a estas cuestiones no es trivial. La primera 
cuestión implica estudiar cómo integrar los criterios de calidad 
de los productos digitales -documentos y aplicaciones software, 
en el modelo de calidad editorial que se esté aplicando. Además, 
supone estudiar si es necesario adaptar los criterios de calidad 
didáctica a los nuevos entornos de aprendizaje digitales. La 
segunda cuestión se refiere a que cualquiera puede publicar 
contenido educativo sin necesidad de haber pasado filtro alguno. 
Esta situación ofrece ventajas como la facilidad de publicación 
para el autor de los contenidos, la reducción de los tiempos para 
que el contenido esté disponible, la disponibilidad de los 
contenidos para cualquiera que tenga una conexión de Internet, 
el menor coste económico de creación y uso de los contenidos, 
y un mayor número potencial de personas a las que pueden llegar 
los contenidos. Sin embargo, tiene una desventaja básica en el 
contexto educativo y es la falta de garantía acerca de la calidad 
didáctica, que incluye la validez, exactitud y accesibilidad 
cognitiva de los contenidos, y acerca de la calidad tecnológica 
de los mismos que incluye la accesibilidad tecnológica, la 
portabilidad y la durabilidad de los formatos. Así, antes se 
disponía de un conjunto limitado y restringido de materiales 
didácticos pero se podía estar seguro que eran de una calidad 
mínima, sin embargo, ahora, se dispone de muchos materiales 
pero no se sabe distinguir si serán realmente útiles en términos 
de eficacia académica, tecnológica y de accesibilidad. 
Este problema general de la formación en entornos digitales 
(e-learning), ha dado lugar a diferentes alternativas a nivel 
nacional e internacional para crear métricas que permitan medir 
la calidad de los materiales educativos digitales con el objetivo 
de poder clasificarlos y de esta forma guiar tanto a docentes 
como a discentes cuando quiere recuperar y utilizar un material 
educativo digital electrónico. Es importante señalar que estas 
alternativas están mayoritariamente referidas a un tipo de 
material educativo digital, los objetos de aprendizaje [31]. A 
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continuación se van a revisar las diferentes iniciativas que han 
surgido en este ámbito dividiéndolas en: aquellas que no están 
soportadas por herramientas software, aquellas que sí disponen 
de una herramienta informática que permite su aplicación, e 
iniciativas soportados por organismos oficiales. 
Iniciativas sin soporte informático. En [26] se plantean los 
elementos que deberían tenerse en cuenta para desarrollar un 
modelo de evaluación de la calidad de los objetos de aprendizaje, 
en [18] se propone un modelo para la evaluación de la calidad 
de objetos de aprendizaje basado en la normalización y 
granularización de los objetos de aprendizaje, en [5] se presenta 
un modelo cuantitativo para medir la calidad de un objeto de 
aprendizaje en base a varias métricas propuestas, en [21] se 
describe una guía a seguir para crear objetos de aprendizaje que 
aseguren la calidad de los mismos , en [23] se centra en la calidad 
técnica de los objetos de aprendizaje y plantea un conjunto de 
aspectos (granularidad, la calidad interna de los datos, estructura 
interna de los objetos, arquitectura, metadatos e independencia 
del objeto del contexto pedagógico) que deben ser tenidos en 
cuenta para evaluarla, en [17] se fijan cuatro dimensiones 
(psicopedagógicos, didáctico-curriculares, técnicos-estéticos y 
funcionales) a partir de las cuales se propone un marco para la 
evaluación integral de la calidad de un objeto de aprendizaje, en 
[28] se establecen un conjunto de elementos que influyen en la 
calidad de un objeto de aprendizaje (tecnológicos, pedagógicos, 
de contenido y estéticos y ergonómicos) y se proponen un 
conjunto de instrumentos para medir la calidad usando estos 
elementos,  en [25] se centra en el aspecto en la medición de la 
calidad pedagógica mediante un modelo de 14 dimensiones 
(epistemológica, filosofía pedagógica, sustento psicológico, 
orientación a objetivos, validez experimental, rol del instructor, 
flexibilidad de programa, valor del error, motivación, adaptación 
a diferencia a individuales, control de aprendizaje, actividades 
de usuario, aprendizaje cooperativo y sensibilidad cultural), en 
[9] también se centran en el aspecto pedagógico y adaptan el 
modelo de evaluación de LORI, en [4] se propone la adaptación 
de métricas de calidad propias de la Ingeniería del Software al 
ámbito de la calidad de los objetos de aprendizaje tales como la 
medida de la reusabilidad basada en la separación de los 
contenidos y la presentación o el registro de metadatos, en [19] 
se realiza una propuesta para determinar la usabilidad de los 
objetos de aprendizaje basada en medir aspectos tales como la 
relevancia, usabilidad, soporte de infraestructura, redundancia 
de acceso, tamaño del objeto, relación entre infraestructura y 
despliegue , y si es apropiado desde el punto de vista cultural, en 
[3] se propone un criterio cualitativo para evaluar los objetos de 
aprendizaje  en cursos online basado en aspectos como 
prerrequisitos, requisitos tecnológicos, objetivos y resultados, 
soporte a las actividades, y otros, en [13] se propone una 
herramienta de evaluación denominada “Evaluación técnica 
recomendada de objetos de aprendizaje” que evalúa las 
diferentes fases del ciclo de vida de los objetos de aprendizaje , 
y en [14] se propone un método de evaluación de la calidad 
basado en escenarios de aprendizaje dividido en tres escenarios: 
objetos de aprendizaje, actividades de aprendizaje y entornos de 
aprendizaje que son evaluados en términos de calidad interna y 
calidad de uso.
Iniciativas con soporte informático. En [15] se describe la 
herramienta LORI (Learning Object Review Instrument) que 
permite evaluar los objetos de aprendizaje en función de nueve 
variables [27]: calidad de los contenidos, adecuación de los 
objetivos de aprendizaje, retroalimentación, motivación, diseño 
y presentación, usabilidad, accesibilidad, reusabilidad y 
cumplimiento de estándares. Cada variable se evalúa mediante 
una escala de cinco niveles. En [29] y [30] se presenta una 
propuesta de implementación de un modelo de calidad para 
objetos de aprendizaje basado en la ISO 9126 adaptando 
aquellas características que fueron pensadas para el software y 
que no son aplicables a un OA e incorporando otras 
características relacionadas con el aspecto instruccional. En [10] 
se propone un mecanismo de evaluación de la calidad de los 
objetos de aprendizaje basado en el uso de ontologías. El 
proyecto MELT [16] propone un conjunto de criterios que deben 
ser chequeados para medir la calidad agrupados en 5 categorías: 
pedagógica, usabilidad, reusabilidad, accesibilidad y 
producción. El proyecto Q4R (“Calidad para reusar”) [24] de la 
Universidad de Quebec propone un conjunto de estrategias para 
el aseguramiento de la calidad organizadas en 4 grupos basados 
en la organización y en el ciclo de vida de un objeto de 
aprendizaje. En [8] se propone una herramienta para evaluar los 
objetos de aprendizaje basada en dos aspectos: tecnológicos y 
pedagógicos. En [12] se propone una metodología para evaluar 
la calidad y la usabilidad de los objetos de aprendizaje.  
Iniciativas impulsadas por organismos oficiales. En este 
contexto cabe destacar los proyectos realizados por BECTA [2], 
eQNet [6] o el Ministerio de Educación y Ciencia de Lituania 
[11]. En [1] se presenta una revisión y comparación de varias 
propuestas y los criterios utilizados en cada una de ellas. 
La principal aportación del trabajo presentado en este 
artículo con respecto a los trabajos anteriores consiste en ofrecer 
una herramienta software que facilita la aplicación de una 
propuesta de norma UNE, en fase de prueba, para la evaluación 
de la calidad de los materiales educativos digitales impulsada 
desde el Grupo de Trabajo 12 del Subcomité CNT 71/SC 36 de 
“Tecnologías de la Información para el Aprendizaje", AEN 
71/SC36/GT 12. Además la herramienta aporta como valor 
añadido, la posibilidad de adaptarse a cambios que se produzca 
en versiones posteriores de la norma. La herramienta ha sido 
desarrollada en el contexto de un trabajo fin de grado realizado 
en la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de 
Madrid. 
Este artículo describe la herramienta software desarrollada. 
En la sección II se describe brevemente la propuesta de la norma 
UNE. En la sección III se plantea las especificaciones y 
arquitectura de la herramienta desarrollada. En la sección IV se 
revisan las diferentes funcionalidades de la herramienta. Por 
último en la sección V se establecen las conclusiones y el trabajo 
futuro. 
II. EL PROYECTO PNE 71362
El Proyecto PNE 71362 es una iniciativa impulsada por la 
Agencia Española para la Normalización (AENOR) para el 
desarrollo de una norma UNE de Calidad de los Materiales 
Educativos Digitales [22]. El objetivo de la norma es desarrollar 
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un modelo de calidad y una herramienta para su evaluación que, 
partiendo de los modelos de calidad existentes, logre el máximo 
consenso, usabilidad, completitud y fiabilidad posible. 
Actualmente, la norma está siendo probada en proyectos reales 
de creación de materiales educativos digitales por parte de los 
observadores del Grupo de Trabajo.  
La norma, en su estado actual, permite evaluar la calidad 
didáctica y tecnológica del material educativo digital integrando, 
de forma novedosa, los criterios de accesibilidad tecnológica de 
normas anteriores y nuevos criterios de accesibilidad cognitiva 
recogidos de la experiencia educativa de la ONCE [20]. La 
evaluación se realiza mediante la valoración de catorce criterios: 
1) descripción didáctica, 2) calidad de los contenidos, 3)
capacidad de generar aprendizaje,4) adaptabilidad, 5)
interactividad,6) motivación,7) formato y diseño, 8)
reusabilidad, 9) portabilidad, 10) estructura del escenario de
aprendizaje, 11) navegación, 12) operabilidad, 13) accesibilidad
del contenido audiovisual, y 14) accesibilidad del contenido
textual.
Cada uno de los criterios se compone de una descripción del 
criterio que permite orientar como llevar a cabo la evaluación 
del criterio y una lista de ítems que describen cada aspecto del 
criterio que debe ser valorado. Por ejemplo, el criterio 1 se 
compone de los seis ítems:  
1.1. Los objetivos didácticos del material educativo son 
claros y precisos. 
1.2. Se especifican los destinatarios; los objetivos didácticos 
son alcanzables por los destinatarios. 
1.3. Las competencias y/o destrezas a desarrollar están 
claramente especificadas; son coherentes con los objetivos y los 
destinatarios. 
1.4. Se proporcionan instrucciones o sugerencias sobre los 
posibles usos didácticos para el profesor y/o para el estudiante. 
1.5. Se indica el tiempo estimado de aprendizaje. 
1.6. Se indican los conocimientos previos necesarios. 
Cada ítem tiene asociada una descripción del ítem que ayuda 
a entender cómo debe ser valorado y una categorización del 
mismo como Mínimo (M) si se considera que es básico para 
garantizar el cumplimiento del criterio o Excelente (E). Para 
obtener la valoración de un criterio se deben evaluar los ítems 
que forman parte de este criterio. Así cada ítem se debe puntuar 
con un valor entre 0 si no se cumple y 1 si se cumple totalmente. 
Puede tomar valores intermedios para representar estados de 
cumplimiento incompletos. Además cada vez que se valora un 
ítem, se debe justificar la puntuación y si el ítem No es Aplicable 
al recurso educativo digital que se está evaluando. De esta forma 
la valoración del criterio se obtiene como la suma de las 
valoraciones de los ítems que lo describen. No todos los ítems 
asociados a un criterio pueden ser valorados en cada recurso 
educativo digital, de manera que la norma tiene en cuenta este 
aspecto, de forma que habrá ítems “No Aplicables” que no deben 
puntuarse. La valoración final de la calidad del recurso educativo 
digital consiste en una valoración cuantitativa, y otra valoración 
cualitativa. La valoración cuantitativa se obtiene como el 
cociente con dos cifras decimales (y redondeado a la cifra más 
cercana siguiente) de la suma total de las valoraciones obtenidas 
en cada ítem aplicable entre el número de ítems aplicables.  
La valoración cualitativa recoge aquellas características de 
calidad más destacables del recurso, mejoras sugeridas, 
deficiencias encontradas y cualquier otro comentario obtenido a 
partir de las justificaciones indicadas por el evaluador al realizar 
las valoraciones de cada ítem. 
III. REQUISITOS Y ARQUITECTURA DE LA HERRAMIENTA
WEB 
Una de las deficiencias encontradas en las evaluaciones 
experimentales de la norma es el formato de la herramienta de 
evaluación de la norma descrita en el apartado anterior. 
Actualmente es un archivo Excel que, aunque facilita la 
organización de la información y el cálculo automático de las 
calificaciones de los criterios a partir de los ítems presenta 
problemas de usabilidad (densidad de contenidos,  acumulación 
de pasos de la evaluación, entre otros) y no permite el 
mantenimiento y gestión centralizada de múltiples evaluaciones 
de calidad (imprescindible para la clasificación, etiquetado y 
publicación automática de los valores de la calidad de los 
materiales educativos digitales en los repositorios y campus 
virtuales). 
Estos dos problemas pueden ser corregidos con una 
herramienta web diseñada tanto para la evaluación en línea como 
la evaluación en modo local de los materiales educativos. Esta 
herramienta, además, facilitaría el desarrollo de la siguiente fase 
de la norma: la evaluación en contextos reales por parte de los 
observadores del grupo de trabajo. En las siguientes 
subsecciones se describen con detalle los requisitos técnicos de 
la herramienta, la arquitectura que se ha utilizado para diseñar la 
herramienta, así como la estructura de la base de datos en la que 
se almacena la información. 
A. Requisitos
El objetivo de la herramienta es implementar una
herramienta informática para aplicar la norma de calidad de 
manera que facilite al evaluador la tarea de valorar la calidad de 
los materiales digitales educativos. Asimismo, debe permitir el 
mantenimiento y gestión de las evaluaciones realizadas, en fase 
de realización y pendientes de realizar por parte de la entidad 
responsable de los materiales educativos. Para ello se 
establecieron los siguientes requisitos funcionales: 
• Existirán dos tipos de usuarios en base a sus privilegios
y funcionalidad. El administrador es el encargado de
configurar la herramienta, gestionar los usuarios
registrados y realizar tareas de mantenimiento sobre la
herramienta tales como borrar registros ya no usados o
borrar usuarios no activos. El resto de usuarios son
evaluadores y su principal funcionalidad consiste en
llevar a cabo la evaluación de los materiales educativos
digitales. Para ello deben disponer de servicios tales
como dar de alta un material para llevar a cabo la
evaluación, realizar la evaluación, dar de baja un
material o generar un informe de la evaluación
realizada.
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• Para utilizar la herramienta será necesario realizar un
registro previo mediante un formulario. El registro no
será inmediato, dado que el alta deber ser activada por
el administrador. El administrador dispondrá de un
listado con todos los usuarios registrados, en el que
aparecerá el estado de activo o pendiente de
confirmación. Cada usuario registrado en la
herramienta dispondrá de una cuenta propia dónde
pueda evaluar la calidad de los objetos de aprendizaje
que haya dado de alta según los criterios configurados
en un momento dado. Asimismo, el administrador
podrá dar de alta de manera manual a un evaluador,
modificar los datos asociados a un evaluador o eliminar
evaluadores registrados. Finalmente, el administrador
podrá acceder a la lista de materiales evaluados por un
evaluador y gestionarlos como si fuera evaluador:
modificar una evaluación, eliminarla o añadirla.
• La interfaz de la herramienta de evaluación mostrará de
una forma amigable los diferentes criterios e ítems que
conforman el modelo de evaluación de la norma y
facilitará su puntuación, así como la inclusión de las
justificaciones y observaciones para generar la
evaluación cualitativa y cuantitativa. Así mismo la
herramienta permitirá generar un informe final de la
evaluación realizada en formato pdf.
• La herramienta debe permitir la configuración de los
formularios que constituyen la interfaz de evaluación
que implementa la norma de calidad, permitiendo así
adaptarse a cambios posteriores que se produzcan en la
norma.
B. Arquitectura de la herramienta
La herramienta se implementa como una aplicación web que
sigue el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador), y gestiona la 
información mediante una base de datos relacional. Se ha 
utilizado como entorno de desarrollo XAMPP que integra en una 
sola herramienta PHP, MySQL y Apache. En esta arquitectura 
el navegador actúa como el cliente, el cual se comunica con el 
servidor al que le solicita páginas PHP que actúan de interfaz 
con una base de datos MySQL que almacena toda la información 
del sistema: usuarios registrados, materiales digitales dados de 
alta y evaluaciones La base de datos se compone de 5 tablas : 
oas, ítems, criterios, evaluaciones y docs, que almacenan 
respectivamente información sobre los materiales, los ítems que 
conforman los criterios, los criterios de la norma, las 
evaluaciones realizadas (o pendientes) por los evaluadores y los 
informes generados por la evaluación. 
IV. FUNCIONALIDAD DE LA HERRAMIENTA
En las siguientes subsecciones se describen las funciones de 
la herramienta. 
A. Interfaz del usuario
En la cuenta de cada usuario-evaluador, la interfaz muestra
un listado de todos los materiales educativos digitales que están 
siendo evaluados por él. Las acciones que puede realizar un 
evaluador sobre cada material se muestran junto dicho material 
visualizadas con 3 iconos que representan respectivamente: 
“efectuar la evaluación”, “descargar la evaluación”-en formato 
xml- y “eliminar” el material del listado de evaluaciones. En la 
parte inmediatamente superior al listado aparecen dos 
buscadores para poder recuperar materiales evaluados. En uno 
de ellos se usa el identificador interno que se asocia a cada 
recurso cuando se registra, y el otro buscador permite realizar 
una búsqueda utilizando el nombre del material o bien una 
descripción en texto libre del mismo. En la parte superior de la 
interfaz aparece una barra con los siguientes enlaces (Fig.1): 1) 
enlace a la página principal de la herramienta, 2) enlace a la 
página dónde aparece el listado de los materiales que están 
siendo evaluados, 3) enlace a una página para configurar los 
formularios de evaluación (añadir, modificar o eliminar criterios 
e ítems en cada criterio) y, 4), enlace con un glosario de los 
términos usados en la herramienta. 
Fig. 1. Interfaz principal de la cuenta de usuario 
Junto a los buscadores aparece un filtro que permite visionar 
los materiales registrados de acuerdo a su estado que puede ser 
“borrador” o “evaluado”. Por último, en la parte inferior del 
listado de materiales en evaluación, aparece un botón que 
permite añadir nuevos materiales educativos digitales para ser 
evaluados. 
B. Adición de un nuevo material educativo digital
Para añadir un nuevo material educativo digital (Fig. 2)
desde la interfaz del evaluador se pincha sobre el icono que 
aparece en la parte inferior del listado. Se genera, entonces, una 
nueva página en la que el evaluador debe rellenar el nombre y la 
descripción del material que quiere dar de alta. A continuación 
pulsa sobre añadir, y el nuevo recurso aparece listado en la 
página. 
Fig. 2. Formulario para añadir un material 
C. Adición de nuevos criterios e items de evaluación
Cuando se pulsa en el enlace “Configuración” de la interfaz
principal del evaluador accede a una nueva página en la que se 
aparecen listados los criterios actuales (Fig. 3) con los que se va 
a evaluar la calidad de los materiales. En cada fila aparece el 
nombre del criterio, la descripción del mismo y las opciones 
sobre cada criterio: “añadir ítems” a un criterio o “eliminar 
criterio”. Asimismo, al final de la página aparece un icono que 
permite añadir nuevos criterios. De esta forma la herramienta no 
está sujeta a una versión determinada de la norma, y puede 
adaptarse según vaya evolucionando la norma. 
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Fig. 3. Página con los criterios de evaluación 
D. Adición de un nuevo criterio
Para añadir un nuevo criterio (Fig. 4) desde la interfaz del
evaluador se pincha sobre el icono que aparece en la parte 
inferior del listado de los criterios, lo que genera una nueva 
página en la que el evaluador debe rellenar el nombre y la 
descripción del criterio que quiere dar de alta. A continuación 
pulsa sobre añadir, y el nuevo criterio aparece listado en la 
página. 
Fig. 4. Formulario para añadir un criterio 
E. Adición de nuevos items a un criterio
Cuando el evaluador pulsa sobre el icono de añadir ítems que
aparece junto a cada criterio, entonces se accede a una nueva 
página en la que el evaluador puede dar de alta los ítems (Fig. 5) 
que se quiere asociar a un criterio. En cada fila aparece el nombre 
de un ítem, la descripción del mismo y las opciones que se 
pueden realizar sobre cada ítem: “modificación del ítem” o 
“eliminación de ítem”. Al final de la página aparece un icono de 
cruz que permite “añadir nuevos ítems” 
Fig. 5. Pantalla de adición de ítems a un criterio 
Cuando se pulsa sobre el icono que permite añadir nuevos 
ítems se genera una nueva página en la que el evaluador debe 
rellenar el nombre y la descripción del ítem que quiere dar de 
alta. A continuación se pulsa sobre “añadir”, y el nuevo ítem 
aparece listado en la página de ítems asociados al criterio que se 
está editando. 
F. Evaluación de un material educativo digital
Desde la interfaz principal del evaluador se puede realizar la
evaluación de los materiales pulsando sobre el icono de 
evaluación que aparece asociado a cada uno. Esto da acceso a 
una nueva página en la que aparecen todos los criterios que 
conforman la norma. Los criterios aparecen representados 
mediante círculos que al pulsar sobre los mismos dan acceso a 
un formulario en los que aparecen los ítems asociados a dicho 
criterio. El último círculo que aparece junto a los criterios 
permite acceder al resultado final de la evaluación. En todo 
momento se puede pasar de un criterio a otro y a los resultados 
de la evaluación. Además se ha añadido un icono de línea que 
representa gráficamente el porcentaje de la norma que se ha 
evaluado. Junto a esta línea, también aparecen 3 iconos que 
permiten al evaluador, respectivamente, “guardar un borrador” 
de lo que lleva evaluado hasta ese momento, “finalizar la 
evaluación y almacenarla”, y “descargar la evaluación en 
formato xml”. La evaluación en formato xml puede importarse 
directamente a un archivo Excel con toda la información de 
evaluación organizada en una tabla. 
En cada fila asociada a un ítem aparece (Fig. 6): (1) el título 
del ítem, (2) un icono que al pulsar sobre el mismo muestra la 
descripción asociada al ítem, (3) un desplegable que permite 
establecer el nivel de ítem (que puede ser M(Mínimo), 
E(Excelente) o bien NA(No Aplicable)). Junto al desplegable 
existe una caja de puntuación que, por defecto, no puede ser 
editada. Cuando el ítem es aplicable (el nivel es M o E) entonces 
la puntuación se puede editar, y permite al evaluador introducir 
una puntuación numérica por teclado o bien a través del 
desplegable asociado que permite asociar puntuaciones entre 0 
y 1 con saltos de 0,25. Por último en la parte inferior aparece una 
caja de texto editable en la cual el evaluador puede consignar los 
comentarios que desee acerca de la evaluación que ha realizado 
sobre dicho ítem y que servirán para conformar la evaluación de 
tipo cualitativo del material digital. 
Fig. 6. Fila asociado a la evaluación de un ítem 
V. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO
Este artículo presenta de forma novedosa una herramienta 
web para la evaluación de la calidad de materiales educativos 
digitales. La herramienta aporta a la norma de calidad AENOR: 
(1) una interfaz sencilla y clara para presentar la información con
un nivel de densidad adecuado; (2) la organización de la
evaluación en pasos con la posibilidad de almacenar y revisar los
pasos realizados en cualquier momento de la evaluación y la
posibilidad de generar informes finales en formato xml (y Excel)
una vez terminada la evaluación; (3) la gestión centralizada en
línea (y en modo local) de las evaluaciones de calidad de una
entidad educativa, y, finalmente, (4), la posibilidad de adaptarse
a cualquier cambio futuro de la norma incluyendo versiones
plurilingües del modelo de evaluación
En cuanto al trabajo futuro, existen cuatro líneas previstas de 
extensión de la herramienta: 1) La integración de los resultados 
de la evaluación de los materiales educativos digitales en sus 
metadatos, 2) La explotación estadística de los resultados de las 
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evaluaciones realizadas, 3) La conexión con repositorios 
educativos digitales de forma que las evaluaciones puedan 
añadirse a materiales que se encuentran en dichos repositorios, 
y 4) Creación de versiones de escritorio y para dispositivos 
móviles de la herramienta. 
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